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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
FA 8-1985 Anm. 6.feb.l985 KLØ,05 
statsautoriserede revisorer 
Foreningen Integ-Gruppen, Frederiksborgvej 
27, 3450 Allerød. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 35, 41, 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer 
af foreningen. For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende bestemmelser; Mærket må kun anvendes i 
den anmeldte udformning. 
FA 10-1985 Anm. 6.feb.l985 Kl. 12,56 
DANSK VARMBLOD, Dansk Rideheste Avlsfpr-
bund, Vesterbrogade 6 D, 9. etage, 1620 Køben­
havn V. 
Klasse 16, 31, 41, 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer forbundets 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Mærket må benyttes af med­
lemmerne på brevpapir o.l., som emblem og som 
brændemærke på føl, der opfylder de mindstekrav, 
som til enhver tid er fastsat af forbundet. 
VAREMÆRKER 
VA 3584-1982 Anm. Il.aug.l982 Kl.9,08 
PRINTOS 
Willet International Limited, Dawson House, 24, 
Ladbrooke Road, Chalvey, Slough SLl 25R, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 7, herunder trykkemaskimer og trykkeappa-
rater (ikke-fotografiske), især jet-trykke- og laser­
trykkemaskiner og -apparater samt dele heraf (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 6053-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl.12,32 
LE BRICK 
A/S Rynkeby Mosteri, 5350 Rynkeby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
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VA 4851-1982 Anm. 28.okt.1982 Kl.12,32 
ROLLING STONES 
Musidor B.V., Herengracht 566, 1017 CH, Am­
sterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28, herunder spil til voksne og børn, legetøj, 
dukker, atletikudstyr, sportsartikler (dog ikke be­
klædningsgenstande) og dele deraf og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 30, herunder konfekturevarer og sukkerva­
rer, herunder slik, chokoladevarer, tyggegummi, 
skumvarer, karamel, bolsjer, nougat, vafler, iscreme, 
budding, spiseis, kager, munkeringe (doughnuts), 
^måkager, konditorivarer og bagerivarer, brød, bi-
scuits, kiks, snacks (hovedsageligt fremstillet af 
kornprodukter). 
VA 2450-1983 Anm. 19.maj 1983 Kl.12,43 
OZATEC 
Hoechst Aktlengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til fotografiske formål, 
elektrofotografiske fremkaldepræparater, forbelag­
te, lysfølsomme materialer (fotografisk) på alumi­
nium-, kunststof- og papirbasis til negativ- og posi­
tivkopi, lysfølsomme og fremkaldelsesklare folier 
(fotografisk), ubelyste films. 
VA 5333-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl.12,49 
RODLER-THERM 
Rodler GmbH, Molsheimer Strasse 36, 6521 
Florsheim bei Worms, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5, herunder medicinske kølemidler i spray­
form, 
klasse 10, herunder medicinske pakningspuder til 
anvendelse i termoterapien, apparater og instrumen­
ter til afgivning af varme eller kulde til anvendelse 
på den menneskelige krop i forbindelse med medi­
cinsk eller fysioterapeutisk behandling, medicinske 
bestrålingsapparater og -instrumenter, medicinske 
varmepuder. 
VA 5655-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.12,44 
MERONA 
Men's Fashion, Kolding A/S, Kringsgaard, 
Bramdrupdam, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 
klasse 16, herunder kugle- og fyldepenne med ind­
bygget musik. 
VA 5693-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl.12,45 
DOMACO 
Dr. med. Aufdermaur & Cie. AG, Alte Landstras-
se 424, 8955 Oetwil an der Limmat, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske stoffer til medicinsk brug, næringsmidler til 
spædbørn, plastre, forbindstoffer, materiale til tand-
plombering og til tandaftryk, voks til dentalbrug, 
desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af 
skadedyr, fungicider og herbicider, hostebolcher, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, kaffeerstatning 
og kunstig kaffe, mel og næringsmidler af korn, 
bageri- og konditorivarer, konfekturevarer, spiseis, 
honning, sirup, gær, bagepulver, sauce (dog ikke 
salatsauce), krydderier, is, bolcher (ikke farmaceuti­
ske). 
VA 1021-1984 Anm. 20.feb.l984 Kl.12,38 
CROWN -PRESTIGE 
SYNOPTIK A/S, Postbox 302, Banemarksvej 4, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: briller, herunder glas og stel til disse, samt 
kontaktlinser, 
klasse 10, 42. 
VA 1038-1984 Anm. 21.feb.l984 Kl.12,16 
EMSAC 
Elkem a/s, Middelthuns gate 27, Oslo 3, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.sep.l983, anm. nr. 832790, Nor-
ge. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 17, 19. 
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VA 5123-1983 Anm. 27.okt.1983 Kl.12,40 
VAMO 
Ranflo Forsåljnings AB, Larv, S-530 10 Vedum, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.apr.1983, anm. nr. 83-2792, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: bogieharver, hydrauliske harver, bugsere­
de hjælpeharver, tallerkenredskaber (til anvendelse 
i landbruget), tallerkenharver, dybdekultivatorer, 
tromler (til anvendelse i landbruget), bugserede hjul­
tromler, gødningspumper. 
VA 5171-1983 Anm. l.nov.l983 Kl.9,02 
î A« -̂Mirø mm f K<> 
SADANA PRODUCTS ApS, Katrinebjergvej 
111, 8200 Århus N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: sko og sandaler af læder. 
VA 5185-1983 Anm. l.nov.l983 Kl.12,36 
Orthocal 
INTERMEDICS MEDIZINTECHNIK GMBH, 
Bremer Str. 128, 2110 Buchholz, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.jul.l983, anm. nr. J18438/5Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: masse og præparater på basis af hydroxy-
lapatit i granuleret form til belægning af orthopædi-
ske implanterede eller implanterbare genstande, 
herunder væv. 
VA 5231-1983 Anm. 3.nov.l983 Kl.12,34 
Wardglen Limited, 242, Ballards Lane, London 
N12 OEP, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: honning, gele royale i form af et levneds­
middel til mennesker. 
VA 638-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.12,00 
VARI-VOLT 
Levitt-Safety Limited, 33, Laird Drive, Toronto, 
Ontario M4G 3S9, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: transportable, batteridrevne strømforsy-
ningsindretninger (ikke indeholdt i andre klasser) til 
belysning, opvarmning og drift af elværktøj i forbin­
delse med minearbejde. 
VA 4790-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl.12,39 
PURAWAX 
Puratos S.A., Zone 1, Av. Industria 25, 1720 Gro-
ot-Bijgaarden, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: spiselige olier og spisefedt. 
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VA 5268-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl.12,44 VA 3145-1984 Anm. 6.jun.l984 Kl.12,39 
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Interfish Constructors A/S, Rådhuspladsen 16, 
1550 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, 9, 11, 12, 35, 37, 42. 
.»Supraj: 
a 
SCHOTT GLASWERKE, Hattenbergstrasse 10, 
6500 Mainz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: glascylindre til campinglamper og -lyg-
ter, kraftige lygter og lanterner, kraftige lamper, 
kupler og glaslamper og lygter til fiskeri. 
VA 2169-1984 Anm. 16.apr.l984 Kl.12,27 
LES POMMETTES 
SOCIETE DE FABRICATION ET DE DISTRI­
BUTION DE PARFUMERIE ET COSMETIQUE 
DIPARCO S.A., 14, Rue Royale, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.nov.l983, anm. nr. 681.144, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: sminke til kinderne. 
VA 3095-1984 Anm. 4.jun.l984 Kl.9,18 
WALK N' TALK 
TAPE TOURS 
INTERNATIONAL 
VA 4077-1984 Anm. 24.jul.1984 Kl.12,37 
COMPRI 
Compris Hotel Corporation, a corporatåim of the 
State of Delaware, 6225, North 24th Street, Phoe­
nix, Arizona 85016, USA. 
Erhverv: hotelvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 42: hotelvirksomhed og virksomhed med 
tilknytning til hoteller, herunder sådanne med til-
knjrtning til private selskabelige klubber og forenin­
ger, nemlig udlejning af værelser samt forplejning af 
gæster, udlejning af hvilerum, restaurationsvirk­
somhed, barvirksomhed, arrangement af kongresser 
og konferencer. 
VA 4392-1984 Anm. 13.aug.l984 Kl.9,05 
Harriet Armstrong-See, Set. Thomas Alle 6, 4 tv, 
1824 København V. 
Robert Meyer, Grynbogatan 46, 211 33 Malmø. 
Fuldmægtig: Joan Kressner, Hørdumsgade 59, 2450 
København SV. 
Dansk Barntex a.m.b.a. Indkøbsforening, Søn­
derbrogade 14, 8700 Horsens. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 9, 16, 25, 41, 42. Klasse 11, 16, 18, 24, 25, 26, 35, 42. 
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VA 799-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl.12,53 
'VORli^ 
ALL-UNION FOREIGN TRÅDE ASSOCIATION 
SOJUZPUSHNINA, Kuibysheva Street 6,103649 
Moskva, USSR. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18, især pelsværk af mink (tilskåret, uforar­
bejdet eller halvforarbejdet), 
klasse 25, især minkpelse, færdigsyede beklæd­
ningsgenstande, 
klasse 35, især eksport- og importagenturer, annon­
ce- og reklamevirksomhed, demonstration af varer. 
(Registreringen omfatter ikke bleer). 
VA 2679-1984 Anm. 15.maj 1984 Kl.12,44 
OCULEX 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kanda Tsukasa-Cho 2-Chome, Chiyoda-Ku, 
Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klase 5, især farmaceutiske droger og medicinske 
præparater. 
VA 2722-1984 Anm. 16.maj 1984 Kl.12,44 




TIL ULD OG FINERE TEKSTILER 
Danlind Kemi A/S, Lundholmvej 55, 7500 Holste­
bro. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket vil fortrinsvis blive anvendt i farverne rød, 
gul, bordeaux, lilla gyldenbrun, hvid og sort. 
Klasse 3. 
CHISTOPOL FACTORY AVTOSPECIALE-
QUIPMENT, Engels Street 1, 422950, Chistopol, 
Tatar ASSR, USSR. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især maskiner til bearbejdning af bremse­
tromler og afdrejning af bilbremsebelægninger, 
værktøjsmaskiner til slibning af ventiler og sfæriske 
ender på ventilstødere, pneumatiske apparater til 
indslibning af ventiler, værktøjsmaskiner til afdrej­
ning af kollektorer og fræsning af noter mellem 
plader, maskinelle presser til nitning af friktionsbe-
lægninger, maskiner til slibning af ventilsæder, 
klasse 9: apparater til regulering af benzinpumper, 
klasse 12. 
VA 4912-1984 Anm. 7.sep.l984 Kl.9,01 
JOY 
SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S, To-
baksvejen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34: cigarer, cerutter og cigarillos. 
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VA 3256-1984 Anm. 13.jun.l984 Kl.12,33 
Tnordicrisk t 
•MAIW^ENTj 
Nordic Risk Management AB, Gustav Adolfs 
Torg 18, Stockholm, Sverige. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 36: rådgivningsvirksomhed vedrørende for-
sikringsspørgsmål, herunder forsikringsmægler-
virksomhed, og rådgivningsvirksomhed vedrørende 
forvaltning af fast ejendom, 
klasse 42: rådgivningsvirksomhed vedrørende vur­
dering af risici i forbindelse med forsikring (risk 
management), rådgivningsvirksomhed vedrørende 
besiddelse af fast ejendom og vedrørende besiddelse 
og forvaltning af løsøre. 
VA 3871-1984 Anm. 12.jul.l984 Kl.9,01 
Revisionsanpartsselskabet Flemming Jacobsen, 
Vestergade 18, 1456 København K. 
Erhverv: revisionsvirksomhed. 
Klasse 35, 
klasse 42: databehandling og rådgivning (ikke ved­
rørende forretning). 
VA 4080-1984 Anm. 24.jul.1984 Kl.12,40 
MIDOTENS 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-6507 Ingel-
heim am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: præparater mod coronare hjertesygdom­
me, antih)TDertonika, diuretika. 
VA 4217-1984 Anm. I.aug.l984 Kl.13,00 
Stuk Musikforlag v/Tove Juul, Sønderholm He­
devej 69, 9240 Nibe. 
Erhverv: musikforlagsvirksomhed. 
Klasse 9, herunder belyste films og ^ernsynsfilm, 
grammofonplader, lydbånd, herunder kassettebånd 
og andre lydoptagelser, 
klasse 28, herunder spil og legetøj. 
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VA 4454-1984 Anm. 15.aug.l984 Kl.12,31 
LEIF RAMSING, Postboks 22, 3210 Vejby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 5, især ukrudtsbekæmpelsesmidler. 
VA 4787-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl.12,36 
CREMYVIT 
Puratos S.A., Zone I, Av. Industria 25, 1720 Gro-
ot-Bijgaarden, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: mel, næringsmidler til mennesker frem­
stillet af korn, brød, biscuits, småkager, konditoriva­
rer og melholdige konfekturevarer, creme- og bud­
dingpulver. 
VA 5798-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.12,39 
TRIMVENT 
Titon B.V., Haarlem, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 11: apparater til ventilation, ventilationsri-
ste, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til de nævnte varer. 
VA 5809-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.9,11 
CROTAMITAN 
MEDI-STAR Galenisk-Teknisk Laboratorium 
ApS, Vesterlundvej 15, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3, 5. 
VA 5811-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.12,00 
REGALITE 
Herkules Incorporated, a Corporation of the 
State of Delaware, Hercules Plaza, Wilmington, 
Delaware 19894, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1: syntetisk harpiks i rå tilstand. 
VA 5812-1984 Anm. 23.okt.1984 KL12,01 
REGALREZ 
Herkules Incorporated, a Corporation of the 
State of Delaware, Hercules Plaza, Wilmington, 
Delaware 19894, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1: syntetisk harpiks i rå tilstand. 
VA 5865-1984 Anm. 25.okt.1984 Kl.9,00 
KENFAB 
Nordifa Industri AB, Box 181, S-301 04 Halm­
stad, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 24. 
VA 5866-1984 Anm. 25.okt.1984 Kl.9,01 
SORBET 
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VA 4824-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl. 12,51 VA 5805-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.9,04 
Waitaki NZ Refrigerating Limited, P.O. Box 
1472, Christchurch 1, New Zealand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: kød, kødvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 5354-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.12,48 
apfxSr 
APLIX, 75bis, Avenue Marceau, 75116 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 24, herunder vævede stoffer og tekstilvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser), vægbeklædning af 
tekstilstof, 
klasse 26, herunder bånd, strimler, knapper eller 
lignende forsynet med hægter eller maller, 





Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 30. 
VA 5823-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.12.37 
VA 5795-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.12,36 
SWISS CHOCOLATE 
BANK 
GOLDKENN LIMITED, 10, Norwich Street, Lon-
don EC4A IBD, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især chokoladevarer, pralinees og konfekt 
fremstillet af chokolade, alle foranstående varer 
fremstillet i Schweiz. 
CANTOREL 
CENTRE-LAIT, UNION DE COOPERATIVES 
AGRICOLES, societe civile. Boulevard du Via-
lenc, F-15000 Aurillac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især æg, mælk, smør, fløde, ost og andre 
mejeriprodukter, kød, fisk, Qerkræ og vildt, kødeks­
trakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager, gele, syltetøj, spiselige olier og spisefedt, 
salatdressinger, konserves. 
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VA 5470-1984 Anm, 4.okt.l984 Kl.12,00 
ASH-FIX 
Marvo Handel ApS, Strandvejen 666, 2930 
Klampenborg. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
VA 5824-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.12,38 
VA 5480-1984 Anm. 4.okt.l984 Kl.12,11 
Osby 
æm 
Osby-Pannan AB, 290 62 Vilshult, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.apr.l984, anm. nr. 84-2929, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7, 9, 11, 20, 37. 
VA 5808-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.9,10 
DURAREUMIN 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
3. sal, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5; et lægemiddel til behandling af gigtsyg­
domme og smerter. 
VA 5822-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.12.36 
PEROXIHUM 
GRUNENTHAL GMBH, D-5190 Stolberg/Rhld., 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 





VÆRK OG TØMMERHANDEL P. MADSEN, 
9900 Frederikshavn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2, 7, 8, 19. 
VA 5828-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.12,42 
TENDER LEAF 
The Procter & Gamble Company, 301, East Sixth 
Street, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: the, kaffe og kaffeerstatning. 
VA 5829-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.12,44 
PHENODERM 
Mundipharma AG, St. Alban-Vorstadt 94, 4006 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og produkter. 
VA 5839-1984 Anm. 24.okt.94 Kl.9,03 
IH 
Aktieselskabet Weston Tæppefabrik, Westonvej, 
8362 Hørning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 27: tæpper, måtter, linoleum og andet gulv-
belægningsmateriale, vægbeklædningsmateriale, 
som ikke er tekstilvarer. 
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VA 5776-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.9,04 
Firmaet Glyngøre Fiskeindustri ved Otto Priess, 
Hans Martin Priess og Jørgen Priess, 7870 
Glyngøre. 
Klasse 29. 
VA 5796-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.12,37 
BOEROCEROL 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-6507 Ingel-
heim am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til industrielle 
formål, nemlig hjælpe- og tilsætningsstoffer til lev­
nedsmiddelindustrien. 
VA 5830-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl. 12,47 
SNOBOLLAR 
Pricks Forsåljnings AB, Box 20 108, 161 20 
Bromma, Sverige. 
rhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
VA 5832-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.12,49 
MILVANE 
Schering Aktiengesellschaft, Miillerstrasse 170-
178, D-1000 Berlin 65 og Bergkamen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: pharmaceutiske præparater i form af anti-
konceptionsmidler. 
VA 5833-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.12,51 
BREAXIT 
Exxon Corporation, a Corporation of the State of 
New Jersey, Flemington, New Jersey, og 1251, 
Avenue of Americas, New York, N.Y. 10020, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1. 
VA 5834-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.12,52 
ESCOWELD 
Exxon Corporation, a Corporation of the State of 
New Jersey, Flemington, New Jersey, og 1251, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10020, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1. 
VA 6325-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl.9,06 
VEB Kombinat Holzwerkstoffe, Beschlåge und 
Maschinen Leipzig, Markt 17, 7010 Leipzig, Den 
tyske demokratiske Republik. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 4, 6, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 34. 
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VA 5813-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.12,02 
Villiger Sohne GmbH, Schwarzenberger Strasse 
3, D-7890 Waldshut-Tiengen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.sep.l984, anm. nr. V 19084/34, 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 34: råtobak, røgtobak, skråtobak, snustobak, 
artikler for rygere, nemlig tobakspiber, tobakspun­
ge, tobaksdåser (ikke af ædle metaller eller pletteret 
hermed), pibeholdere, piberensere, pibesæt, cigar­
klippere, cigar- og cigaretrør (ikke af ædle metaller), 
cigar- og cigaretetuier (ikke af ædle metaller), cigar-
og cigaretæsker (ikke af ædle metaller), cigar- og 
cigaretkasser (ikke af ædle metaller) askebægre og 
fyrtøj (ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), 
cigaretpapir, cigarethylstre og cigaretfiltre. 
VA 5837-1984 Anm. 24.okt.1984 Kl.9,01 
BENZIN 
Olieselskabet Danmark a.m.b.a., Tømmervejen 
5-7, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 4. 
VA 5841-1984 Anm. 24.okt.1984 Kl.9,05 
>iPROSAB° 
A/S Thomas Ths. Sabroe & Co., Chr. X's Vej 201, 
8270 Århus-Højbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 11. 
VA 5844-1984 Anm. 24.okt.1984 Kl.9,08 
JESS Quick 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, 
Bryggervangen 5, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: chokolade- og sukkervarer samt erstat­
ninger herfor. 
VA 5847-1984 Anm. 24.okt.1984 Kl.9,11 
MANON 
J & P Coats Limited, Ferguslie Thread Works, 
Paisley, Skotland, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Trådimporten A/S, Stensmosevej 22-24, 
2620 Albertslund. 
Klasse 23. 
VA 5853-1984 Anm. 24.okt.1984 KI.12,20 
ZEIS DOCKSTEPS 
Zeis Excelsa S.p.A., Montegranaro (AP), Via El-
pidiense Sud 195, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 6368-1984 Anm. 19.nov.l984 Kl.9,08 
OXYLENS 
Firmaet Clinic C. v/Svend Gundtoft, Jørgen 
Bruun Jensen, Torben Lange og Jørgen Stock 
I/S, Smedegade 4, 4200 Slagelse. 
Erhverv: optikervirksomhed. 
Klasse 9: kontaktlinser. 
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VA 5818-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.12.32 VA 6333-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl. 12,00 
KURT BAI, Stensgaten 27, N-0358 Oslo 3, Norge. 
Erhverv: undervisning og handel. 
Prioritet: fra den 26.jul.1984, anm. nr. 842.165, Nor­
ge. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 41, især opdragelses-, uddannelses- og under­
visningsvirksomhed . 
VA 5856-1984 Anm. 24.okt.1984 Kl.12,34 
Kenbo Electric Co., 81, Ton-Yen St., Hsin Chu, 
Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan den 1. juni 1980 
under nr. 134.246. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 11: lysstofrør, kviksølvlamper, gaslamper, 
sikkerhedslamper, dekorative lamper, elektriske 
glødelamper, lampeskærme, flashlamper og andre 
belysningsapparater. 
VA 6352-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl.12,46 
SANDOSTATIN 
Sandoz AG, Lichtstrasse 35,4002 Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
EGBAR 
Sunshine Makers, Inc., a corporation of the 
State of California, 16771, Pacific Coast High-
way, Sunset Beach, Californien 90742, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3. 
VA 6357-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl.12,51 
AMAGRAF 
SCHULKE & MAYR GMBH, Heidbergstrasse 
100, D-2000 Norderstedt, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 5880-1984 Anm. 25.okt.1984 Kl.12,13 
PAGODE D'OR 
T. Jespersen & Co. A/S (Better Brands Ltd. A/S), 
Industrivej 3-5, 3550 Slangerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
Klasse 5, især knogleerstatningsmateriale og knog-
leopbygningsmateriale til brug som implantater og/ 
eller kemisk-farmaceutiske produkter, fyldmateria­
le, hæftemidler og keramiske masser til tandlæge­
brug, til ortopædisk brug samt til kirurgiske formål, 
knoglecement, materiale til tandplombering (tand-
fyldemidler), midler til udfyldning af hulrum efter 
tandudtrækning og kæbekirurgiske indgreb, 
klasse 10. 
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VA 5852-1984 Anm. 24.okt.1984 Kl.12,01 
WiWa Wilh. Wagner GmbH & Co. KG, Postfach 
29, D-6335 Lahnau 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.apr.1984, anm. nr. 84-3182, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1. th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 7, især højtrykspumpeapparater og -maski­
ner samt højtrykssprøjteapparater og -maskiner til 
maling, smøring, malkning og lignende formål samt 
pumper, tryktanke, sprøjtepistoler, mundstykker og 
koblinger til de nævnte varer. 
VA 5857-1984 Anm. 24.okt.1984 Kl.12,35 
ROBERTO S. NOGUERON 
Roberto Santos Nogueron, General Yague 118, 
Elda (Alicante), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder skjor­
ter, jakker, frakker, nederdele, bluser, benklæder og 
fodtøj. 
VA 6413-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl.12,40 
FORBUDTE FRUGTER 
TOPCO/THORVALD S. PEDERSEN A/S, Uter-
buen 9-11, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30, herunder konfekturevarer, især lakrids­
varer. 
VA 6416-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl.12,43 
COROLLE 
Boussac Saint Freres B.S.F., 12, Rue du Vieux 
Faubourg, 59000 Lille, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.okt.1984, anm. nr. 718.406, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 6419-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl.12,46 
GRAMSTAR 
The Dow Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr; herbicider, insecticider og fungicider. 
VA 6425-1984 Anm. 21.nov.l984 Kl.9,03 
TELE BIND 
Lew Ravden, Norsvej 9, l.th., 1916 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
VA 6412-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl.12,39 
STOSETT 
INDOOR INNOVATION AKTIEBOLAG, Box 
233, S-771 01 Ludvika, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 17. 
VA 6437-1984 Anm. 21.nov.l984 Kl.12,43 
PERMATHIN 
CooperVision, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 75, Willow Road, Menlo Park, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: kontaktlinser. 
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VA 5859-1984 Anm. 24.okt.1984 Kl.12,39 VA 6369-1984 Anm. 19.nov.l984 Kl.11,30 
Foxy Plast ApS, Pillemarksvej 4, 8791 Trane­
bjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28. 
VA 6353-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl. 12,47 
TELELOGIC 
Televerket, Fack, 123 86 Farsta, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på programmedi­
er, nemlig magnetbånd, discs og kassetter, elektroni­
ske databærere, herunder datahukommelser. 
klasse 42: programmering af datamaskiner, udar­








VA 6355-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl. 12,49 
RIO NAILS 
CEIL-COMERCIAL EXPORTADORA INDU­
STRI AL LTDA., Av. Manoel Monteiro de Araujo, 
1350, Vila Jaguara, Via Anhanguera Km 13, 
CEP 05113 Sao Paulo, Brasilien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især kosmetiske præparater. 
VA 6356-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl. 12,50 
RIO LIPS 
CEII^COMERCIAL EXPORTADORA INDU-
STRIAL LTDA., Av. Manoel Monteiro de Araujo, 
1350, Vila Jaguara, Via Anhanguera Km 13, 
CEP 05113 Sao Paulo, Brasilien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 6404-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl. 12,31 
SAV! 
IRMA A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 6821-1984 Anm. 10.dec.l984 Kl.12,35 
SCHAPURO 
Afis Agentur fur Internationale Schuhfabriken 
»made in europe«, Horst und Schmitt KG, H6-
felsgasse 2, 6780 Pirmasens/Pfalz, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 10.aug.l984, anm. nr. A 38 888/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, især kosmetiske præparater. Klasse 25: fodtøj. 
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VA 6104-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.11,28 VA 6269-1984 Anm. 13.nov.l984 Kl.12,58 
SHAKLEE 
Shaklee Corporation, 444, Market Street, San 
Francisco, Californien 94111, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 30. 
Oras Oy, Rauhankatu 28, SF-26100 Raumo 10, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 11: sanitetsinstallationer og installationer til 
vandledning samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, såsom ventiler, vandhaner og 
blandingsbatterier. 
VA 6270-1984 Anm. 13.nov.l984 Kl. 13,00 
VA 6143-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl.12,23 
MING DE DYNASTY 
Parfums Dynasty Limited, 1905-1909, Alexandra 
House, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, toiletparfume, toiletvand, 
cologne, sæbe, badepræparater til toiletbrug og kos­
metiske præparater. 
Pierre Follenfant, Les Quais de la Rochelle, 
App. 341 C, F-17000 La Rochelle, Frankrig. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Prioritet: fra den 18.maj 1984, anm. nr. 1.273.303, 
Frankrig. 
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A 5108/84 (13A/85 _ 173) 1966/85 A 5007/79 (14A/85 - 181) 2001/85 A 3554/84 (14A/85 - 189) 2036/85 
A 5114/84 (13A/85 _ 173) 1967/85 A 6155/83 (14A/85 - 181) 2002/85 A 3765/84 (14A/85 - 189) 2037/85 
A 5135/84 (13A/85 _ 173) 1968/85 A 5008/79 (14A/85 - 182) 2003/85 A 3562/84 (14A/85 - 190) 2038/85 
A 3049/84 (13A/85 — 174) 1969/85 A 1714/81 (14Ay85 - 182) 2004/85 A 3585/84 (14A/85 - 190) 2039/85 
A 3107/84 (13A/85 - 174) 1970/85 A 3265/81 (14A/85 - 182) 2005/85 
A 3124/84 (13A/85 - 174) 1971/85 A 1256/83 (14A/85 - 182) 2006/85 
1) Anmelderens adresse berigtiges til: P.O. Box 466, 3500 AL Utrecht, Holland. 
2) Anmelderens erhverv er: fabrikation og handel. 
3) Anmelderens erhverv er: fabrikation og handel. 
4) Varefortegnelsen berigtiges til: 
Klasse 9, især apparater og instrumenter til brug i kemiske, biologiske, mikrologiske, medicinske og 
farmaceutiske laboratorier. 
5) Anmelderens erhverv er: fabrikation. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og VaremaBrkevæsenet, København. Abonnementsprisen for argangen er 300 kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
OET KONGELIGE BIBUOTEK 
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